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Kyrie	 Nicolas de Grigny	 Fantasia and Fugue in G Minor	 Johann Sebastian Bach
	
(1672-1703)	 BWV 542
Premier Kyrie en Taille a 5
Fugue a 5 qui renferme le Chant du Kyrie
Cromorne en Taille a 2 Parties
Trio en Dialogue	 Elegiac Romance	 John Ireland
Dialogue sur les Grands Jeux 	 (1879-1962)
Larghetto in F-Sharp Minor 	 Samuel Sebastian Wesley
Clarifica Me Pater	 Thomas Tomkins	 (1810-1876)
Voluntary	 (1572-1656)
Rhapsody in C-Sharp Minor	 Herbert Howells
Op. 17, No. 3	 (1892-1983)
Ach wir armen Sunder
	
	
Matthias Weckmann
(?1616-1674)
Versus 1: Choral in Tenor
Versus 2: a 2 Cla y . 6 Ped.
Versus 3: a 2 Clay.
* * * * * * * * * * * * * * *
Trio Sonata V in C Major
BWV 529
Allegro
Largo
Allegro
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in organ performance.
Jeremy Blasby is a student of Kimberly Marshall.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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